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関連する特許 1件  
関連する論文 1編 18F-FDG accumulation with PET for differentiation between 
benign and malignant lesions in the thorax. 
Demura Y et al. J Nucl Med. 2003 Apr;44(4):540-8. 
 
